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REPORT OX THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1958
Hon. Robert T. Capeless, Commissioner of Corporations arul Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1958. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts antl expenditures of all county ofTicers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau, as well as a consolidation of these tabulations with
duplications omitted insofar as they can be identified, under the following headings
:
Table No. 1 — Retunis of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2 — Retunis of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 — Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Munic-
ipal Courts.
Table No. 10 — Returns of Tuberculosis Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1958 was $4,626,388.50 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to S7()0,000.00 which is being retired by
annual assessments against tlie hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are an-
nually recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Herman B. Dine, Director of Accounts.
State House, Boston.
P.D. 29. 3
Consolidation' of Tables 1 to 10, Inclusive.
For the Year 1958.
Receipts.
County tax ......
Temporary Loans:
Anticipation of taxes
Anticipation of reimbursement .
Others
General Loans
Interest and premiums
Fines, costs and fees
High\va3's and bridges
Training schools
County aid to agriculture and agricultural schools
Health services ......
Tuberculosis hospital assessments
Reimbursement of insane commitments
Pedlers' licenses ......
State reservations ......
Miscellaneous ......
Advertising recreational advantages of county (donated funds)
Federal taxes withheld ....
Dog licenses and fines ....
Industrial farms and prison industries
Post-war rehabilitation fund
Printing law cases .....
Deposits in lieu of surety and tender
From defendants, non-support, restitution, etc.
Requisition transfers ....
Complainants, informants, etc.
All others ......
Total Receipts ....
Balance — Januarv 1, 1958
. $22,219,055.61
9,378,695.00
5,720,000.00
1,887,780.87
051,059.53
9,077.12
6,974,207.67
163,305.46
175,164.23
678,685.22
1,473,833.72
4,229,411.70
45,964.15
2,869.00
45,739.31
281,596.30
52,557.00
2,185,282.12
557,761.
37,483.
5,491.
48,961.66
3,434,764.69
7,043,149.30
26,230.30
51,636.24
570,326.23
69
58
45
S67,950,089.15
9,967,955.12
Grand Total 877,918,044.27
Expenditures.
Serial loans ........
Temporary loans .......
Interest ........
County commissioners, salaries and expenses
County commissioners, travel expenses
Clerks of courts, salaries and expenses
County treasurers, salaries and expenses .
Sheriffs, salaries and expenses .....
Registers of deeds and probate, salaries and expenses .
Law libraries, salaries and expenses ....
Highways, bridges and land damages
Examination of dams ......
Criminal costs .......
Civil expenses, including auditors, masters and referees
District courts, salaries and expenses
Medical examiners and commitment of insane .
Jails and houses of correction, maintenance and operation
Training schools .......
Court houses and registry buildings ....
$474,837.50
17,095,265.87
170,601.03
266,240.80
13,410.25
814.902.99
310,984.01
104,447.89
2,543,816.52
193,566.09
1,825,416.55
4,065.95
1,068,550.85
1,864,180.67
3,986,908.40
293,077.97
3,276,222.50
652,563.26
1,491,093.55
4 P.D. 29.
Construction of county buildings $156,985.67
Agricultural schools and county aid to agriculture . . . 1,845,443.24
State reservations 270,376.78
Tuberculosis hospitals, health service . . . 6,287,239.69
Retirement systems and non-contributor>- pensions . . . 888,544.09
Advertising recreational advantages of county .... 133,742.81
Miscellaneous and contingent expenses ..... 151,600.30
Unpaid bills of previous years ....... 74,857 . 70
All others 1,159,590.17
Special accounts:
Dog account 596,540 .31
Federal taxes, Blue Cross and Shield and bond deductions . 2,093,207 . 48
Post-war rehabilitation fund 5,000.89
Construction of county buildings (authorized by special acts) . 22,175.00
All others (includes prison industries, industrial farms, etc.) . 2,220,208.57
To Turnpike Authority 17,692.60
To state treasurer 749,768.37
To county treasurer 891,807.73
To cities and towns treasurers....... 733,754.36
Officers fees (city and town) 42,769.31
Complainants, informants or beneficiaries . . 472,789.22
Witness fees (district and municipal courts) .... 246,677.97
Deposits in lieu of surety and tender ..... 3,560,769.99
Fees retained 29,017.84
Printing law cases 48,146.09
By probation officers for restitution, non-support, etc. . 7,048,404.00
By jails and houses of correction (aid to discharged prisoners) . 6,558.48
Ail others 560,382.74
ToT.\L Expenditures $66,764,204.05
Balance — December 31, 1958 11,153,840.22
Grand Tot.\l $77,918,044.27
P.D. 29.
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